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DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN TERHADAP KELAS 
KEMAMPUAN LAHAN DI KECAMATAN TIRTOMYO KABUPATEN WONOGIRI. 
Skripsi: Rizkisadi Rafirman (H0213038). Pembimbing: Mujiyo, Sutarno. Program Studi 
Ilmu Tanah Fakultas Pertanian, Universitas Sebelas Maret – Surakarta. 
 Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji perubahan 
penggunaan lahan dan mengevaluasi dampak dari perubahan lahan terhadap kelas 
kemampuan lahan di Kecamatan Tirtomoyo Kabupaten Wonogiri. Metode penelitian ini 
adalah deskriptif eksploratif dengan menggunakan software SIG yaitu ArcMap 10.1 
dan Google Earth Pro. Analisis perubahan pengunaan lahan khususnya lahan 
pertanian dilakukan dengan cara interpretasi visual citra satelit Google Earth Pro tahun 
2004 dan 2016. 
Berdasarkan hasil penelitian didapatkan 8 area yang mengalami perubahan 
penggunaan lahan. Lokasi 1 mengalami perubahan dari hutan sekunder menjadi 
tegalan, lokasi 2 yaitu tegalan menjadi kebun, lokasi 3 yaitu semak menjadi sawah, 
lokasi 4 yaitu sawah menjadi kebun, lokasi 5 sawah menjadi kebun, lokasi 6 yaitu 
tegalan menjadi sawah, lokasi 7 yaitu semak menjadi tegalan, dan lokasi 8 sawah 
menjadi kebun. Perubahan penggunaan lahan menunjukkan hasil yang berbeda-beda 
terhadap perubahan sifat fisika tanah berdasarkan karakteristik tanah pada suatu jenis 
penggunaan lahan. Perubahan penggunaan lahan secara umum kurang berdampak 
pada perubahan kelas kemampuan lahan. Lokasi 1, 6, dan 7 tidak mengalami 
perubahan kelas kemampuan lahan namun terjadi perubahan pada sub-kelas 
kemampuan lahan. Lokasi 2 dan 8 tidak mengalami perubahan kelas maupun sub-
kelas kemampuan lahan, namun pada lokasi 3, 4, dan 5 menunjukkan adanya 
perubahan kelas kemampuan lahan dengan faktor penghambat yaitu kelas 




IMPACT OF LAND USE CHANGES OF LAND CAPABILITY CLASS IN TIRTOMOYO 
DISTRICT, WONOGIRI REGENCY. Thesis: Rizkisadi Rafirman (H0213038). 
Supervisor: Mujiyo, Sutarno. Soil Science Department, Faculty of Agriculture, 
Universitas Sebelas Maret – Surakarta. 
The aim of this research was to reviewing land use change and evaluate impact 
land use changes of land capability class in Tirtomoyo district, Wonogiri regency. 
Research method of this study is explorative descriptive with SIG software ArcMap 
10.1 and Google Earth Pro. Analysis of land use change, primarily only on agricultural 
land and done by visual interpretation of Google Earth Pro satellite image 2004 and 
2016. 
These research results show that 8 location has changed from different land 
use. Location 1 has changed from secondary forest to dry field, location 2 dry land to 
plantation, location 3 shrubs to rice field, location 4 rice field to plantation, location 5 
rice field to plantation, location 6 dry field to rice field, location 7 shrubs to dry field, and 
location 8 rice field to a plantation. Effect of land use change shows different results for 
changes in soil physical properties based on soil characteristic of a land use type. 
Effect of land use change has less impact on the change of land capability class. 
Location 1, 6, and 7 did not change of land capability class, but there was a change in 
land capability sub-class. Location 2 and 8 did not change either land capability class 
and sub-class, however at location 3, 4, and 5 shows a change of land capability class 
with limitations is soil permeability on a rice field. 
